



Važnost transparentnosti školske knjižnice  
i kako je postići1
Nensi Čargonja Košuta, prof. i dipl. knjižničarka
OŠ „Srdoči“, Rijeka
knjiznica.ossrdoci@gmail.com
Pri samom spomenu pojma knjižnica u ljudima se javljaju različite, gotovo oprečne pre-
dodžbe. Za razliku od stručnjaka, većina ljudi koja ne pripada knjižničarskoj ili prosvje-
tarskoj struci knjižnicu doživljava jednoobrazno: kao more tišine u kojem se ne smije 
ni pisnuti jer tamo netko uvijek nešto čita, uči i sl.; kao mjesto na koje zalaze isključivo 
štreberi, introverti, socijalno neprilagođeni i njima slični, kojem je osnovna svrha da se 
onamo ide isključivo posuditi ili vratiti knjigu – i ništa drugo. Jer, što bi se tamo drugo 
uopće moglo naći i raditi kada je to knjižnica, pa njoj i sam naziv govori da služi samo 
za knjige…
Upravo zbog ove zastarjele percepcije (školskih) knjižnica u javnosti, misija nas knjiž-
ničara prvenstveno je, ili bi barem trebala biti, dokidanje ovakvih predrasuda i njihovo 
mijenjanje, a osnovne metode kojima se to postiže su konstantno davanje na uvid javno-
sti koje sve usluge i aktivnosti vaša knjižnica nudi i provodi, u kojim projektima sudjeluje 
te zašto je uopće, u krajnjoj liniji, važna u životu škole.
Za početak se valja prisjetiti osnovnih triju djelatnosti školske knjižnice iz kojih je već 
na prvi pogled razvidna razgranatost:
1 Članak je sažetak istoimenog autorskog webinara koji je autorica održala za stručne suradnike škol-
ske knjižničare 1. srpnja 2020. u organizaciji AZOO-a na platformi ettaedu.
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U nastavku ovoga članka bit će ponuđeno (i) više praktičnih primjera (prvenstveno 
iz vlastite prakse) koji svim knjižničarima mogu u budućem radu uvelike biti od pomoći 
pri postizanju na početku navedenog cilja.
Prije svega valja razjasniti zašto je danas uopće toliko važno obavještavati javnost o 
tome što se gotovo svakodnevno događa u vašoj školskoj knjižnici. Ako ništa drugo, zato 
jer je to propisano, i to zakonski, konkretno – Zakonom o pravu na pristup informacija-
ma.2 Uz početna određenja cilja Zakona te pojmova korisnika prava na pristup informa-
cijama, tijela javne vlasti te informacije same, u III. dijelu detaljno su navedene i obveze 
tijela javne vlasti među kojima je naveden cijeli niz od 15 različitih vrsta informacija koje 
su tijela javne vlasti (među koje pripadaju i odgojno-obrazovne i kulturne ustanove) 
dužne objavljivati na svojim mrežnim stranicama na lako pretraživ način.
Dakle, bez obzira imate li u svom zaduženju obvezu, tj. jeste li kao knjižničar ovla-
šteni administrator školske mrežne stranice ili barem službene podstranice knjižnice, 
dužni ste gotovo svakodnevno ažurirati i obavještavati o provedenim aktivnostima u 
svojoj knjižnici putem ovoga medija. Tehnički detalji vezani za veličinu i font slova, kori-
štenje fotografija u punoj ili smanjenoj rezoluciji i sl. ovise o vašem internom dogovoru u 
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školi, ali i o platformi koju koristite. Tradicionalni školski Carnetov poslužitelj, za razliku 
od aktualnih virtualnih knjižnica izrađenih u različitim alatima, poput google sitesa, pad-
leta, weebleyja, wixa itd., ima svoja određena ograničenja po pitanju veličine datoteke 
(npr. na njega se ne može učitati datoteka s fotografijom ili videom veća od 32 MB), ali 
je u smislu informiranja i davanja na uvid javnosti itekako zadovoljavajući. Izvještavati 
možete o doslovno svim aktivnostima koje provodite u knjižnici ili školi, iz bilo koje 
grane knjižnične djelatnosti:
a) Iz domene neposredne odgojno-obrazovne djelatnosti uvijek je prikladno obja-
viti članak o bilo kojem provedenom nastavnom satu ili radionici s temom iz 
knjižnično-informacijske pismenosti: Prvi posjet knjižnici, Dječji časopisi, Dječje 
enciklopedije, Rad na referentnoj zbirci, UDK sustav, Mrežni katalozi itd.
b) Kulturno-javna djelatnost zasigurno je najinspirativnija grana knjižnične djelat-
nosti koja svake godine može biti realizirana na drukčiji način. Tradicionalni pri-
mjer iz naše škole je održavanje književnih susreta u povodu obilježavanja Mje-
seca hrvatske knjige, što je razvidno i na priloženoj fotografiji. Uz ovo, svakako 
valja izvještavati o projektima koji su realizirani u knjižnici ili njezinim posred-
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stvom, autorskim programima u povodu određenih obljetnica i datuma ili sadr-
žajima vezanim za medijsku kulturu.
c) O stručnom radu (nabava, tehnički poslovi i sl.) nije nužno objavljivati posebne 
članke, ali je svakako preporučljivo sastaviti i objaviti bilten prinova ili priklad-
nom obaviješću uputiti korisnike da u mrežnom katalogu provjere novitete.
d) Terenske nastave uvijek su inspirativan sadržaj za objavu. Ako u svom tjednom 
zaduženju imate i izvannastavnu skupinu Mladih knjižničara, zasigurno će se u 
vašem godišnjem planu naći i posjet nekoj obližnjoj narodnoj ili specijalnoj knjiž-
nici, muzeju, sajmu knjiga itd. Izvješća s ovakvih posjeta nikako ne bi trebala 
ostati nezabilježena na službenim mrežnim stranicama knjižnice.
U posljednjih nekoliko godina u svrhu marketinga i privlačenja korisnika sve je popu-
larnije predstavljanje knjižnica na društvenim mrežama. Dosad je vodeći bio Facebook, 
ali u novije vrijeme primat sve više preuzimaju neki noviji formati, poput Instagrama. U 
slučaju školske knjižnice valja podsjetiti na činjenicu da je to knjižnica u sastavu, sa spe-
cifičnom skupinom korisnika te da se ona ne mora služiti raznim specifičnim modelima 
privlačenja nove publike, kao što je to, primjerice, slučaj s narodnim knjižnicama. Ade-
kvatno tome, voditelj knjižnice najčešće nema slobodu samostalnog odlučivanja o tome 
hoće li provedene aktivnosti i fotografski materijal objavljivati i putem ovog medija, već 
mora dobiti odobrenje nadređenih: ravnatelja i stručne službe. Ako se, dakle, nakon pre-
dočenih argumenata zaključi da bi dodatni benefiti od ovakvog načina marketinga škol-
ske knjižnice bili zanemarivi (kad se već ionako svakodnevno ažurira mrežna stranica 
knjižnice) ili čak upitni (zbog, primjerice, diskutabilnih komentara i mišljenja roditelja 
i ostalih pratitelja), tada školska knjižnica gubi mogućnost oglašavanja ovim načinom. 
Ako se, pak, na razini škole odluči drugačije, dobivena je dodatna svakodnevna moguć-
nost predstavljanja vaših knjižničnih usluga i široj skupini korisnika od one direktno 
vezane uz školu.
Drugi način kojim šira javnost može biti obaviještena o vašem svakodnevnom radu 
je objavljivanje materijala u lokalnim/regionalnim dnevnim novinama.
S obzirom na to da se u knjižnici OŠ „Srdoči“ već niz godina provode razne aktivno-
sti sa zavičajnim predznakom, prvenstveno s ciljem očuvanjem autohtonog čakavskog 
govora i tradicijskih običaja (naročito onih božićnih i uskrsnih, a kako smo Riječani, tu je 
nezaobilazna i karnevalska, tj. mesopusna tradicija), prije nekoliko godina uspostavljena 
je i komunikacija s urednicom te se članci o provedenim aktivnostima inspirirani spo-
menutom tradicijom povremeno mogu pronaći i u rubrici Beseda riječkog Novog lista.
Ako svojim izvješćima (kao primjerima dobre prakse) prvenstveno želite inspirirati 
i potaknuti kolege na slične aktivnosti te promovirati svoju školu i knjižnicu šire, neza-
obilazan korak je objavljivanje u Školskim novinama, jedinom specijaliziranom odgoj-
no-obrazovnom tjedniku u Republici Hrvatskoj. S obzirom na to da je ovo sad već jedna 
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mnogo ozbiljnija stepenica od sastav-
ljanja i objave nekog običnog školskog 
izvješća o provedenoj aktivnosti u 
okviru našeg internog školskog izloga, 
tj. školske mrežne stranice, gdje se, u 
nekim slučajevima, može doslovno 
raditi i o dvije rečenice obavijesti (o 
tome kojim povodom je nešto odr-
žano ili gdje su učenici bili na terenu, 
kada se nešto priprema i šalje u novine, 
a naročito novine koje se bave škol-
stvom i obrazovanjem), valja se malo 
ozbiljnije pozabaviti zakonitostima i 
teorijskim određenjima kako ispravno 
sastaviti i oblikovati određeni format 
teksta i fotografija koje se žele poslati 
ili koje urednik traži. Uvijek valja 
imati na umu da novinski članak treba 
brzo i učinkovito prikazati događaje i 
dati odgovore na šest osnovnih pitanja (engl. 5W i 1H): tko? / što? / gdje? / kada?/ kako? 
/ zašto? / i da važni podatci idu na početak priče. Postoje dva dobra razloga za ovo:
• imate na umu pravo čitatelja na obaviještenost, stoga prvo navodite bitne činjenice
• olakšali ste posao svojem uredniku koji će možda morati prilagoditi Vaš članak 
dostupnome mjestu.3
Izuzetno je važno voditi računa i o stilu pisanja te imati na umu da on itekako ovisi 
o vrsti novina u kojima se objavljuje. Naravno da nije isto pisati nešto za objavu u sport-
skim novinama, za djecu i mlade, za žuti tisak ili članak za neku stručnu publikaciju. 
Ipak, neka općenita pravila kojih bi se valjalo držati u stilu pisanja su sljedeća:
• započnite odlomak snažnim riječima i izrazima – subjektom, a zatim predikatom
• izbjegavajte mnoštvo priloga i prijedloga – pronađite prave imenice i glagole koji 
će sami za sebe izreći snažne poruke
• rečenice neka radije budu kratke nego duge, ali u tekstu varirajte duljine rečenica
• pišite aktivno – izbjegavajte pasiv
• jednostavne riječi pojednostavljuju, nejasne riječi skrivaju istinu
• pišite kao da se izravno obraćate čitatelju
• uvijek se držite uže teme i nemojte uopćavati – detalji uvjeravaju.
3 Novinski članak. Mrežno izdanje. URL: http://pup.skole.hr/VodicHTML.aspx
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Kako bi se postigao cilj da tekst koji se šalje za objavu bude dobar i da urednik koji 
će ga objaviti u njega što manje intervenira, tj. da ga što manje mijenja, valja zadovoljiti 
sedam sljedećih (engl. 7C) kriterija4, 5:
1. Točnost (engl. correct)
2. Dosljednost (engl. consistent)
3. Sažetost (engl. concise)
4. Konkretnost (engl. concrete)
5. Jasnoća (engl. clear)
6. Suvislost, koherentnost (engl. coherent)
7. Kreativnost (engl. creative).
Vrste novinarskog izraza koje knjižničari najčešće koriste za objave u dosad navede-
nim formatima su vijest, izvješće, komentar, osvrt, bilješka, recenzija ili kritika, repor-
taža4 te kolumna5, 6.
Za konkretniju ilustraciju u nastavku slijedi fotogalerija nekih od izabranih priloga iz 
OŠ „Srdoči“ objavljenih u posljednje tri godine:
a) obilježavanje raznih važnih datuma:
4 Novosel, Sandro. Novosel, Sergej. Belani, Hrvoje. Priručnik za radionicu Internet novinarstva. 
Mrežno izdanje. URL: https://bib.irb.hr/datoteka/596263.Internet-novinarstvo.pdf
5 Kolumna. Proleksis enciklopedija online. URL: https://proleksis.lzmk.hr/31896/
6 O svakoj vrsti pojedinačno podrobnije vidjeti na gore navedenim poveznicama.
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b) predstavljanje školske monografije:
c) članak urednika B. Nađa o prvonagrađenoj digitalnoj slikovnici „Razigrani mašto-
gradi“ na natječaju „Stvarajmo e-kreativno“ strukovne udruge HUŠK (2019.). 
Istim su plasmanom nagrađene i digitalne slikovnice „Božićna ČArolija (2017.) 
te „Naši BaltazaRI“ (2020.), o kojima su također objavljeni prigodni tekstovi.
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Naposljetku, tu su 
i članci sa stručnim 
temama iz uže struke 
te kolumna. Poto-
nje je ujedno odličan 
uvod u dodatni anga-
žman predstavljanja 




čarskim časopisima i 
zbornicima.
Uvijek je dobra 
preporuka poticanje 
na objavljivanje pri-
loga u takvim edici-
jama, a u osobnom 
slučaju krenula sam 
upravo od časopisa 
KDR-a, dakle, od stru-
kovne udruge čija sam 
članica od početka 
svog radnog vijeka. 
Svojim sam prilozima 
u spomenutom časo-
pisu počela sudjelo-
vati tek pred dvije godine, kada sam se napokon odvažila prikazati neke od primjera iz 
prakse koje u svojoj školi provodim već godinama, a u lanjskom broju sam čak odlučila 
uzeti i „zalogaj više“ te se odvažila načiniti korak više temom „Mladi knjižničari i lju-
bav prema knjižničarstvu“ i teoretsko-praktičnim primjerom pokušala pokazati zašto je 
i koliko važno te kako motivirati učenike za uključenje u ovu izvannastavnu aktivnost.
Valjalo bi da se što više knjižničara odvaži i na ovaj vid promocije svoga rada jer to 
nije isključivo samopromocija, već način inspiriranja ostalih kolega, povezivanja i komu-
niciranja i bez nužno osobnog uspostavljanja kontakta te jačanje struke i vrlo praktičan 
model kojim se dokazuje svim onim nevjernicima s početka priče da je svaki knjižničar 
i knjižničarski posao itekako važan i u današnje moderno digitalno vrijeme.
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